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Music Department 
Illinois State University 
Graduate Recital 
DOROTHY RYAN HEMMO, Soprano 
Nancy Porter, Piano 
Exsultate, jubilate, K. 165 
Nuit d'etoiles (1880) 
Il pleure dans mon coeur (1888) 
Beau soir (ca. 1880) 
Chevaux de bois (1885) 
Ziguenermelodien, Op. 55 
Meiri lied ertont 
Ei, wie mein Triangel 
Rings ist der Wald 
Als die alte Mutter 
Reingestimmt die Saiten 
In dem weiten 
Darf des Falken Schwinge 
A Green Cornfield 
The Singer 
Intermission 
Sweet chance, that led my steps abroad 
One hundred twenty-eighth program of the 1993-94 season. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Antonfn Dvorak 
(1841-1904) 
Michael Head 
(1900-1976) 
Kemp Recital Hall 
Wednesday Evening 
April20 
5:00p.m. 
